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原 書：Guns, germs, and
steel : the fates of human









原 書：Collapse : how
societies choose to fail or































原書：The taming of the
samurai : honorific individualism
and the making of modern
Japan / Eiko Ikegami, Harvard










































書 名 著 者・編 者 出 版 事 項 所在・請求記号 副 題（私流の読み方）
文字禍
（中島敦全集 第１巻） 中島敦 筑摩書房，１９４８
図書庫 ９１８．６：N１６３：１－１






１９６３．７ 図開架 I１２３．８３：R７７３ ～漢字パズルを解く～
漢字百話 白川静 中央公論新社，２００２．９ 図開架 ８２１．２：S５５８ ～漢字の因数分解～
金沢；酒宴 吉田健一 講談社，１９９０．１１ 図開架 ９１３．６：Y６５ ～不眠症の学生のための良薬～
前回の展示
■附属図書館HP「教員おすすめ」コーナ （ーURL:http://www.lib.kanazawa-u.ac.jp/portal/osusume／）」で
詳細をご覧いただけます。
（自然科学系図書館係 佐藤）
